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摘  要 
 
 






























 With the development of opening experimental teaching, a variety of laboratory 
management problems will follow. The traditional experimental appointment method 
exists many problems, such as slow, chaotic management and so on. In order to solve 
such problem, a laboratory management program will be put forward, which aims to 
create a laboratory management system providing a wealth of experimental teaching 
resources to students, teachers, laboratory managers, achieving the Internet aided 
teaching network, intelligent management, reducing the workload of laboratory 
management personnel, improving the work efficiency and service level, and 
strengthening the laboratory department in charge of planning, procurement, 
maintenance and use of macro control and management of the laboratory equipment 
and material. It will save costs, improve experimental teaching resource utilization, 
enhance the experimental management, provide laboratory evaluation, experimental 
teaching construction with the original material and detailed data, and effectively 
promote the evaluation and promotion of the school work. 
 This Dissertation mainly focuses on the design of the laboratory management system 
and its implementation. Laboratory management system based on S2SH framework 
architecture, using the Java language, with MySQL database operation, and use 
MyEclipse as a development platform of the system. The system mainly realizes the 
user login, system management, equipment management, the management of 
experimental teaching, the laboratory construction and procurement of equipment, 
data and report forms six major functions. 
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第一章  绪论 
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的 web 程序开发技术，最终选择 JAVA 语言作为开发工具，选用轻量级的开发架







表 2.1 系统开发环境表 
分类 名称 版本 语种 
操作系统 Windows XP Windows 7   简体中文 
需求分析建模工具 Visio 2003 简体中文 
数据库建模工具 PowerDesiginer 15 简体中文 
开发平台 MyEclipse 8.5 简体中文 
数据库平台 MySQL 5.1 简体中文 



























计算机上安装一个 Java 代码的解释器即可。Java 程序的执行过程：首先对源程
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